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ABSTRACT 
 
 
 
 
The Korteweg-de Vries (KdV) equation is a nonlinear partial differential 
equation has nonlinearity and dispersion effects. The balance between these effects 
leads to a wave propagation that is soliton solution.  It propagates without changing 
it‟s shape.  The purpose of this research is to obtain the multi solitons solutions of 
KdV equation up to six-solitons solutions.  The Hirota‟s bilinear method will be 
implemented to find the explicit expression for up to six-solitons solutions of KdV 
equation.  Identification of the phase shift that makes full interactions happens at 
𝑥 = 0  and 𝑡 = 0  for each multi soliton solution of KdV equation. The Maple 
computer programming will be used to produce the various interactive graphical 
outputs for up to six-solitons solutions of KdV equation.   
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ABSTRAK 
 
Persamaan Korteweg de-Vries (KdV) adalah persamaan terbitan separa tak 
linear yang mempunyai kesan tak linear dan penyelerakan.Keseimbangan antara 
kesan ini membawa kepada perambatan gelombang iaitu penyelesaian soliton.  
Gelombang merambat tanpa berubah bentuknya. Tujuan kajian ini adalah untuk 
mendapatkan penyelesaian multi soliton bagi persamaan KdV sehingga penyelesaian  
enam soliton.  Kaedah Hirota bilinear akan diguna pakai untuk mencari penyelesaian 
eksplisit bagi penyelesaian sehingga enam-soliton dalam persamaan KdV.  
Identifikasi anjakan fasa ketika interaksi penuh berlaku pada 𝑥 =0 and 𝑡 =0 bagi 
setiap penyelesaian multi soliton persamaan KdV.  Pengaturcaraan komputer, 
MAPLE akan digunakan untuk menghasilkan pelbagai paparan grafik yang interaktif 
bagi penyelesaian sehingga enam-soliton dalam persamaan KdV.    
 
 
